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Tafel, enthaltend die Reduction des scheinbaren Ortes der Sonne auf den wahren Ort,  oder auch auf ein beliebigee 
mittleres Aequinoxium , von Dr. William Charles Goetze. 


























I. Reductiou Ruf das mittl. Aequinox In. 
Reduction auf den wahren Ort. 
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Reduction auf den mahren Ort. 
1. Reduction niif dae mittl. Aequinor 
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